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　　摘 　要 : 　智能建筑是现代科学技术发展的必然产物 ,尤其是本世纪末 ,信息科学技术及电子计算机的发
展 ,成为智能建筑产生与发展的重要支柱。建筑业从未经历过象今天这样的重大冲击 ,可以预见 ,智能建筑将成
为建筑革命的先声 ,成为 21 世纪的重要产业部门 ,并进而带动其它行业的发展 ,及至成为一个国家科学技术与
文化发展水平的重要标志。
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Abstract : Intelligent building is the certainly production of morden science and technology development ,especially ,in
this century ,the development of information and computer is the important pillar of intelligent building1Architecture is
never went through the influnce as today1It can be predicted that intelligent building will become important industrial
branch of 21′th century ,and bring the development of other departments1Intelligent building is an important sign of de2
velopment standard of science and technology and culture for a country1
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形。Internet 已经覆盖了 200 多个国家 ,连接
了 2000 多个网络 , 800 万台计算机 , 拥有
6000 多个用户。它的综合能力和规模正以
每年翻一番的速度迅速增长 ,每小时增加
100 台主机 ,每 10min 便有一个网络连接其
上 ,预计到 2000 年该网的用户超过 2 亿。它




E - mail ,远程登录 Telnet 和文件传送 FTP ,
用户公告牌 Usenet ,论坛服务和电子会议
Mailing hist ;另外 ,一些功能完善 ,使用方便 ,
极有价值的联机信息查询工具如 :菜单式查
询软件如 Gropher , 广域信息服务 WAIS
( Wide Area Information Server ) 和寰球网













生了巨大变化 ,表现在 : (1) 电子商业的出现 ,
包括网上信息服务、电子购物、电子银行和金
融服务、网上攻读学位 ; (2) 管理工作的变化 ;
(3) 制造业和经济活动全球化。有了 Inter2















100 万人 ,占就业总劳动人数的 26 % ; 1985










1974 年到 1984 年 ,美国办公室工作效率增
加 4 % ,而同期工业增加 100 % ,农业增加













项目 ,向民间和国外开放 ,出现了“建设 - 经
营 - 转让”即所谓 BO T 方式。1984 年美日
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通信和电信业开始改革并全面开放、大幅度






































图 1 　世界第一幢智能大厦 (City Place)
图 2 　上海证券大厦 (美国江森公司承包弱电工程)
1984 年 ,美国康涅狄格州的哈特福市将
一幢旧金融大厦进行了改造 ,建成了称之为










厦、KDD 通信大厦、N EC 总公司大楼、AR K
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承包 (如图 2) 。
表 1 　IB的发展概况
序号 地区 名称 高度 层数 面积 智能化系统
m F B 万 m2 CA OA BA
1 上海 环球金融中心 460 95 3 33 < < <
2 马来西亚 双油塔 453 < < <
3 芝加哥 西尔斯楼 443 110 42 < < <
4 上海 金贸大厦 420 88 3 28 < < <
5 纽约 世贸中心 420 84 < < <
6 纽约 帝国大厦 381 < < <
7 台湾高雄 85 国际广场 348 85 5 约 32 < < <
8 香港 中银大厦 315 70 3 　1218 < < <
9 香港 中环广场 310 78 3 约 13 < < <
10 日本 标志大厦 296 70 3 39 < < <
　　总之 ,进入 90 年代以后 ,智能大厦蓬勃














界强调 IB 就是高功能大楼 ,是方便有效地利
用现代信息与通信设备 ,并利用楼宇自动化
技术 ,具有高度综合管理功能的大楼。(4) 新
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本同步启动。1989 年 ,在西欧 IB 的面积中 ,
伦敦占有 12 % ,巴黎 10 % ,法兰克福和马德




敦 CBC 地区的建筑容积率由 315 提高到 5。





统计 ,到 1992 年 ,伦敦就有 110 万 m2 的办公





汇丰银行总部大楼 ,高 179m ,就是一座典型
的 IB ,经济的高速发展 ,带动了办公楼需求
的旺盛。东京和香港是世界上房价和租金最
高的城市 ,加之这些城市熟练的白领工作人
员工资水平很高 (1989 年 ,香港专业人员月
收入超过纽约市的人均月收入 ,与 1988 年同
期比增长 18 %) 。企业不得不大量采用办公
自动化设备 ,以提高工作效率 ,减少雇员数和
办公面积。
泰国 IB 普及率在世界上领先。80 年代
新建大楼的 60 %为 IB。1995 年下半年 ,印度
的西孟加拉邦政府决定在加尔各答附近的盐
湖建立一个方圆 1612 万 m2 的亚洲第一个智
能城。将耗资 35 亿卢比 ,预计 1998 年完成。
715 　中国
1984 年 ,北京发展大厦诞生 ,标志着中




















1 　曹伟 1 智能大厦———行将到来的建筑革命 1 华中建筑 ,
1998 (1)
2 　田有松 1 智慧型大楼设计计划指南 1 (台湾)中华水电空
调杂志社 ,1990 (5)
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